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الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية
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أثر برنامج تدريبي في تنمية الحكمة لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة 
الثانوية
الملخص:
ه��دف البح��ث اإلى معرفة اأثر برنامج تدريبي قائم على الحكمة في تنمية مهارات الحكمة لدى الطالبات 
الموهوب��ات في المرحل��ة الثانوي��ة، وللتحقق من هذا الهدف ق��ام الباحثون بالتحقق من الفر ��ض التالي: يوؤدي 
تطبي��ق برنام��ج تدريبي قائ��م على الحكم��ة في تح�سين مه��ارات الحكمة (التاأمل��ي، الحواري) ب�س��كل اإيجابي 
ل��دى الطالب��ات الموهوبات في المرحلة الثانوية في مملكة البحرين. وق��د تكونت عينة البحث من (42) طالبة 
موهوبة من المرحلة الثانوية، موزعات بالت�ساوي على مدر�ستين ثانويتين للبنات اإحداهما تجريبية والاأخرى 
�سابط��ة. طبق��ت اأداة الحكمة في القيا�ض القبلي والبع��دي لاأفراد المجموعتين التجريبي��ة وال�سابطة، بينما 
طب��ق البرنام��ج التدريب��ي "القائ��م على الحكمة" عل��ى اأف��راد المجموعة التجريبي��ة على م��دى (22) جل�سة 
تدريبي��ة خ��ال الف�س��ل الثاني م��ن الع��ام الدرا�س��ي (4102 - 5102م). وبع��د المعالج��ة الاإح�سائية، جاءت 
النتائ��ج كالاآت��ي: وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا عند م�ست��وى اأقل م��ن (100.0) على التطبي��ق البعدي لمهارات 
البعدي��ن التاأمل��ي والحواري بين المجموعت��ين التجريبية وال�سابطة ل�سالح المجموع��ة التجريبية، وهذا يدل 
على اأثر البرنامج التدريبي في تنمية مهارات الحكمة لدى الطالبات الموهوبات.
الكلمات المفتاحية: الموهبة، الحكمة، المرحلة الثانوية.
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Impact of Training on Developing wisdom in Gifted Female 
Students at Secondary School
Abstract:
The study aimed to investigate the effect of a wisdom-based training 
program on the development of wisdom of gifted students in the secondary 
level in the kingdom of Bahrain. In order to achieve this objective, the 
researchers answered  this question: “Is there a valid positive impact for the 
implementation of a wisdom-based training program in the development of 
gifted students’ wisdom skills in the secondary level in the kingdom of Bahrain? 
The sample of the study consisted of (24) gifted students from the secondary 
level divided equally into two groups: experimental group and control group. 
The wisdom tool  was applied in the pre-test and post-test processes on the 
two groups, whereas the wisdom-based training program was applied on the 
members of the experimental group only over (22)  training sessions in the 
second term of the academic year (2014/ 2015). After the statistical analysis, 
the results revealed statistically significant differences in the post-test levels of 
reflective and dialogic dimension skills between the experimental and control 
groups, in favor of the experimental group. This indicates the effect of the 
experimental program in the development of wisdom skills on gifted students. 
Keywords: Giftedness, Wisdom, Secondary level.
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المقدمة:
�سه��د العقدان الاأخ��يران العديد من الحركات التي طالبت بالاهتم��ام بالموهوبين و�سرورة توفير البرامج 
التربوي��ة التي تلب��ي احتياجاتهم، وبناء الموؤ�س�س��ات الموؤهلة لاإدارة هذه البرام��ج وا�ستمرارها. اإن الغر�ض من 
اإع��داد برام��ج لرعاي��ة الموهوبين هو توف��ير الفر�ض الاإثرائي��ة لتلبي��ة احتياجاتهم التربوي��ة التي لا يمكن 
تلبيتها في ال�سفوف العادية، حيث تمكنهم تلك الفر�ض من تحقيق كامل اإمكاناتهم (7002 ،kralC).
تع��د ال�سخ�سي��ة الموهوب��ة ث��روة وطنية بها ينه ��ض المجتمع في مختل��ف المج��الات العلمية والفني��ة والمهنية، 
فرعاي��ة هذه القدرات رعاية فكرية وتربوي��ة �سرورة حتمية لنهو�ض المجتمع والتخطيط لتحقيق الاأهداف 
المرج��وة منه��ا، ومنه��م يظهر قادة في مختل��ف المجالات تقوم عل��ى كواهلهم و�سع الاأه��داف والخطط والاأفكار 
الواعية (معاجيني، 8002).
يب��داأ طلبة المرحل��ة الثانوية بمواجهة بع�ض التحدي��ات والم�سكات التي قد تكون تدريب��ًا لهم لما �سيواجهونه 
في مرحل��ة ما بع��د التخرج، فهل تزويدهم بالمعرفة والاأدوات المعرفية �ستكون كفيلة لنجاحهم في تخطي هذه 
المواق��ف وه��ذه ال�سعاب؟ ه��م بحاجة اإلى م�ساعدتهم  لتطوي��ر اأنف�سهم ب�سكل اإيجابي حت��ى يمار�سوا ال�سلوك 
الحكيم من خال توظيف ذكائهم ومعرفتهم ومهاراتهم بال�سورة المثلى.
تحت��ل الحكم��ة اأعل��ى م�ستوي��ات الاإدراك الاإن�س��اني وتت�سمن مجموع��ة من الاأ�س�ض ه��ي: اأنها تتعل��ق باإ�سدار 
الاأحكام ال�سائبة واأن�سبها، وتخ�ض جوانب الحياة الاجتماعية والعاقات بين الاأفراد، واأن الفطنة والب�سيرة 
عمليتان عقليتان مهمتان في الحكمة والذكاء معًا، والدراية وهي الخبرة ال�سابقة (ر�سا، 5002). 
اإن اأهمي��ة الحكم��ة تتمث��ل في تمكن الاأفراد م��ن تطوير اأنف�سه��م وتفاعلهم مع الاآخرين، وم��ن جانب اآخر فهي 
ت�ساع��د الف��رد عل��ى فهم ذات��ه، والقدرة على الت��وازن بين م��ا يتمناه وم��ا ي�ستطيعه وبين تفك��يره وعواطفه. 
وتتطل��ب تنمية الحكمة التدريب على مهارات ومواقف تحاكي الواقع، بحيث تمكن الطلبة من التفكير ب�سورة 
تاأملي��ة اأو منطقي��ة، فت�سب��ح لديه��م ق��درة عقلية تمكنه��م من ح��ل م�سكاتهم واتخ��اذ قراراته��م الم�ستقبلية 
(7002 ،grebnretS) . فتاأث��ير الوراث��ة على م�ستوى الحكمة لدى الف��رد لي�ض منطقيًا، حيث تظهر الحكمة 
عادًة في فترات الر�سد لحاجتها لخبرات معينة فتزداد مع تقدم العمر وهذا ما يدل على تاأثير البيئة والتربية 
والتعليم في م�ستوى الحكمة لدى الاأفراد (ر�سا، 5002).
وق��د اهت��م الاإ�سام اهتمامًا �سديدًا بالتفكير عامة، واأكد على ف�سل الحكم��ة في قوله تعالى: ((ُيؤِتي ٱلِحكَمَة 
َمن َيَش�������اُء َوَمن ي�ُ������ؤَت ٱلِحكَمَة  �َ َقد ُأوِتَي َخيرا َكِثيرا َوَما َيذَّاكَّا �������ُر ِإلَّا ُأْوُلوْا ٱَلألبَِٰب)) (البق��رة، 962). اأما تاريخ 
الحكمة كميدان من ميادين علم النف�ض فتاريخه ق�سير لا يتعدى عقدين من الزمن.
لق��د ب��ينّن الخليل بن اأحمد الفراهيدي اأن الحكمة ترجع اإلى الِعْلم واِلحْلم، فاإذا اأحكمت التجارب اإن�سانًا قيل: 
اإن��ه حكيم. وه��ذا يعني اأن الحكمة بهذا المعنى تحديدًا مكت�سبة من التج��ارب، واأن التجربة م�سدر من م�سادر 
المعرفة الاإن�سانية (ح�سين، 4102). وورد في مدارج ال�سالكين لابن القيم الجوزية (3002) في معنى الحكمة: 
"الحكمة،  فعل  ما  ينبغي،  على  الوجه  الذي  ينبغي،  في  الوقت  الذي  ينبغي".
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ت��ولي العملية التعليمي��ة اهتمامها بتنمية المه��ارات المعرفية لطلبة المدار�ض، ولكنه��ا غير كافية لمجابهة 
الم�س��كات والعوائ��ق الت��ي تحدث في المجتمع، لذل��ك يجب اأن تهدف لتنمي��ة قدرة الطلبة عل��ى ا�ستخدام هذه 
المع��ارف والمه��ارات بفاعلي��ة. يمتل��ك الطلب��ة في المرحل��ة الثانوي��ة الكثير م��ن المع��ارف ويواجه��ون العديد من 
الم�س��كات ال�سعب��ة، ف��اإن لم يبدوا اهتمام��ًا بالاآخرين والمجتمع والقي��م والتفكير في المدى البعي��د، فلن يكونوا 
اأفرادًا قادرين على اتخاذ القرارات ال�سحيحة بحكمة (1002 ,grebnretS). اإن طبيعة الحياة تحتم على 
الف��رد التعامل م��ع مجموعة لا ح�سر لها من الخي��ارات اليومية ال�سعبة، بالاإ�سافة لك��رة المعلومات المعرفية 
التي تتطلب التعامل معها بتوظيف العديد من مهارات التفكير القائم على الحكمة  (9002 ,grebnretS).
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لذا وجب توجيه اهتمام المعنيين بالتربية والتعليم اإلى الارتقاء بمعرفة الطالب لم�ستوى الحكمة حتى ت�سبح 
ج��زءًا م��ن �سلوكه، اإما عن طري��ق تدري�ض الحكمة ك�سم��ة �سخ�سية اأو كمهارة لحل الم�س��كات الغام�سة و�سوًلا 
اإلى الت��وازن بين الاهتمام��ات ال�سخ�سية واهتمامات النا���ض والاهتمامات المجتمعي��ة. فالموهوبون في المرحلة 
الثانوي��ة في البحري��ن ي�سترك��ون م��ع الموهوبين في المرحل��ة الثانوية في مختل��ف الدول في تعر�سه��م لتحديات 
وم�ساكل تخت�ض بهذه المرحلة، وتتطلب حكمة في التفكير لاتخاذ القرار ال�سليم والحل الاأمثل. ومن هنا تنبع 
م�سكل��ة البح��ث حيث ندرة البرام��ج التدريبية التي تهتم بتنمي��ة مهارات التفكير القائم عل��ى الحكمة، وقلة 
الدرا�سات ال�سابقة التي تبحث في هذا المجال.
وعلى ذلك، فاإن م�سكلة البحث تتبلور في ال�سوؤال الاآتي:
���ض: م��ا اأث��ر برنامج تدريب��ي في رفع م�ست��وى الحكمة لدى الطالب��ات الموهوب��ات في المرحل��ة الثانوية بمملكة 
البحرين؟
فرض الدراسة:
يوؤدي تطبيق برنامج تدريبي قائم على الحكمة في تح�سين مهارات الحكمة (التاأملي، الحواري) ب�سكل اإيجابي 
لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين.
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�سة في جانبين، جانب نظري وجانب عملي، وتتحدد اأهميته النظرية في:
1.  تعد الحكمة من المفاهيم المعرفية الحديثة التي ظهرت في العقدين الما�سيين، وا�ستمر الاهتمام بالحكمة 
في الجانب التربوي لتوظيف المعارف بفاعلية.
2.  يمثل الطلبة العن�سر الاأ�سا�سي في العملية التعليمية، ولا �سيما اأن المرحلة الثانوية تعد ذات اأهمية بالغة 
م��ن ناحي��ة تهيئة الطلبة  للحي��اة العملية والمهنية، وم��ا ت�سكله من اأهمية على م�ست��وى الفرد والمجتمع، 
وما�سينعك���ض عل��ى الف��رد اإذا م��ا تمتع  بق��درات ومهارات الحكم��ة التي �ستجعل��ه قادرًا عل��ى التغلب على 
الم�سكات بحكمة من خال توظيف معارفه بال�سكل المطلوب، مراعيًا م�سالحه وم�سالح الاآخرين والمجتمع 
الذي يعي�سه في المدى الق�سير والبعيد.
3.  تزوي��د متخ��ذي القرارات بمعلومات بحثية ح��ول اأهمية تنمية اأبعاد الحكمة ل��دى الطلبة الموهوبين في 
المرحلة الثانوية ودور البرامج التدريبية في ذلك.
اأما في الجانب العملي فتتمثل اأهمية الدرا�سة في:
1.  اإبراز اأهمية البرامج التدريبية في تنمية وتطوير الحكمة لدى الطلبة الموهوبين في المرحلة الثانوية.
2.  توف��ير بيان��ات جدي��دة تمك��ن الباحثين م��ن الا�ستف��ادة منها لاإج��راء المزيد م��ن البحوث في ه��ذا ال�ساأن، 
والا�ستفادة منها  في اإعداد برامج قائمة على فكرة الحكمة.
هدف الدراسة:
هدف البحث الحالي اإلى ما يلي:
الك�س��ف ع��ن اأث��ر برنام��ج تدريبي قائ��م على الحكم��ة في تنمية بع ��ض اأبعاد الحكم��ة (التاأمل، الح��وار) لدى 
الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية.
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مصطلحات الدراسة:
فيما يلي عر�ض لم�سطلحات الدرا�سة:
• الحكمة  (modsiW):   
ع��رّن ف grebnretSا(9002) الحكم��ة باأنه��ا ا�ستخدام الف��رد  لمعرفته  وذكائه وقدرته عل��ى الاإبداع في �سبيل 
تحقي��ق ال�سال��ح العام، وهذا من خال تحقيق التوازن بين منفعة الفرد ال�سخ�سية ومنفعة الاآخرين والمجتمع 
باأكمله، وذلك بتبني قيم اأخاقية على المدى الق�سير والطويل. ويعرف اإجرائيًا بالدرجات التي تح�سل عليها 
الطالب��ة في مقيا�ض الحكمة والذي ي�ستمل على بعدين: التاأمل، والحوار، وحددت الدرجة المرتفعة اإذا وقعت 
(4.3 اإلى اأقل من 2.4)، والمرتفعة جدا اإذا وقعت بين (2.4 اإلى اأقل من 5).
• الموهبة  (ssendetfiG): 
ع��رّن ف illuzneR ا(5002) الموهب��ة باأنها تفاعل ثاث مجموعات من ال�سم��ات ال�سخ�سية، وهي: قدرات عامة 
ف��وق المتو�س��ط، وم�ستوي��ات عالية من المثاب��رة والالتزام بالمهم��ة (الدافعية)، وم�ستويات عالي��ة من القدرات 
الاإبداعية (5002 ,illuzneR). بينما تعرّن ف وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين الطلبة الموهوبين بين 
م��ن يظهرون �سلوكيات اأو اأداءات رفيعة الم�ستوى تعك���ض التفاعل بين الدوائر الثاث لل�سمات الاإن�سانية وهي: 
الق��درة العقلية فوق المتو�س��ط، والمتو�سط المرتفع من الالتزام بالعمل، والم�ست��وى المرتفع من الاإبداع، في مجال 
اأو اأك��ر من مج��الات الموهبة الاآتية: القدرة العقلية العامة، الا�ستع��داد الاأكاديمي الخا�ض، القيادة، التفكير 
الاإبداع��ي اأو الاإنتاج��ي، الفنون الاأدائي��ة الب�سرية، الفنون الح�سحركي��ة (وزارة التربية والتعليم، 2102). 
وتعرّن ف اإجرائيًا بالطالبة التي ح�سلت على درجة عالية في عملية الك�سف عن الطالبات الموهوبات في المدر�سة 
بن��اء على ثاث محكات، هي: اختبار توران���ض للتفكير الابداعي، وم�سفوفة رافن، والتح�سيل الدرا�سي، حيث 
تمت معالجة النتائج اإح�سائيًا واختيار الطالبات الحا�سات على اأعلى النتائج بالن�سبة لاأقرانهن.
• البرنامج  التدريبي  (margorP gniniarT): 
مخط��ط م�سمم لغر�ض التعليم اأو التدريب بطريقة مترابطة؛ وذلك لتطوير اأداء المعلم اأو الطالب/ المعلم بما 
ينا�س��ب مجال��ه، ودوره في التدري���ض، وتتكون عنا�سر البرنامج م��ن الاأهداف، والمحت��وى، والاأن�سطة التعليمية 
والتعلمية، والاأدوات والمواد والو�سائل الم�ستخدمة، والتقويم ب�سورة منظمة (بوق�ض، 2002). فهو كما تعرّن فه 
به��ادر (3002) مجموع��ة من الن�ساط��ات والعمليات المنظمة وفق اأ�س���ض علمية والتي ينبغ��ي القيام بها لبلوغ 
هدف معين. ويق�سد به في هذه الدرا�سة مجموعة الن�ساطات والخبرات التي تهدف اإلى تنمية مهارات الحكمة 
لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية.
الإطار النظري:
تع��د الحكم��ة (modsiW) منذ القدم من ال�سم��ات المرتبطة بالعلماء والنخبة م��ن النا�ض، وهي بعيدة 
المن��ال ع��ن النا�ض العاديين، وقد بداأ العلماء في العقدين الما�سيين اكت�ساف جودة الحكمة الاإن�سانية باعتبارها 
نقط��ة مثالي��ة للتميز والتن��وع الب�سري. لقد تم ا�ستخ��دام مفهوم الحكمة في ال�سنوات الث��اث ع�سرة الاأخيرة 
م��ن خ��ال فرع��ين رئي�سين هم��ا: النظريات ال�سمني��ة التي تعك���ض وجهة نظ��ر النا�ض العادي��ين، والنظريات 
ال�سريح��ة الت��ي تعك���ض روؤية العلم��اء لمفهوم الحكمة، وم��ا قدموه من نم��اذج لتنميته كنم��وذج برلين ونموذج 
براون. ومن النماذج الاأكر �سيوعا نموذج �ستيرنبرغ الذي ي�سعى لتزويد الطلبة ب�سياقات تعليمية ت�ساعدهم 
في فهم مهارات التفكير الحكيم ليكونوا قادرين على حل م�سكاتهم الحياتية ال�سعبة بتوظيف مهارات التفكير 
الحكيم للتمكن من اتخاذ القرار ال�سحيح في حياتهم (0102 ,grebnretS) .
واإذا م��ا ُنظ��ر اإلى تحديات الحياة اليومية، وم��ا يواجهه الطلبة من �سعوبة وح��يرة في التعامل معها وتوظيف 
حكمته��م في اتخ��اذ القرار ال�سحيح، تت�سح الحاج��ة الملحة لتنمية مهاراتهم في التفك��ير القائم على الحكمة. 
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فبالرغ��م م��ن امتاكه��م للمعرفة، ال��ذكاء، اأو القدرة عل��ى التفكير الناق��د، اإلا اأنها وحدها لا تحق��ق ال�سعادة 
وال�سع��ور بالر�س��ا، ويحت��اج الطلبة اإلى ا�ستخ��دام الذكاء والاإب��داع والمعرفة لاأف�سل. فطلب��ة القرن الواحد 
والع�سري��ن بحاج��ة لتنمي��ة مهاراته��م في التفك��ير الحكي��م، فه��م م��ن خ��ال مواقعه��م كق��ادة في الم�ستقب��ل 
 يحتاجون��ه ليكونوا قادري��ن على اإ�سدار اأحكاٍم منا�سب��ة وعادلة تراعي م�سلحته��م والاآخرين وحتى المجتمع 
(9002 ,oknerogirG & nivraJ ,grebnretS). 
لق��د  و�س��ح  grebnretSا(9002)  اأن  الحكم��ة  تعتم��د  عل��ى  ت�سم��ين  المعرف��ة  الر�سمي��ة  وانتق��اء  المعرف��ة 
ال�سمني��ة م��ن ح�سيل��ة التج��ارب، حي��ث يوؤث��ر في تكوينها العدي��د من العوام��ل كالاأه��داف والقي��م. فمفهوم 
الحكم��ة يرتب��ط بالاإط��ار الثق��افي، فف��ي الغ��رب مث��ًا ترتب��ط الحكم��ة بالمعرف��ة، بينم��ا في ال�س��رق توؤك��د 
 عل��ى المعرف��ة والعاطف��ة والدي��ن. وقد ق��دم �ستيرن��برغ روؤية ح��ول الموؤ�س��رات الدالة على الحكم��ة في نموذج 
(SCIW-dezisehtnyS ytivitaerC ,ecnegilletnI ,modsiW)،  وه��ي:  الق��درة  عل��ى  الا�ست��دلال، 
والح�سان��ة، والتعل��م م��ن الاأفكار والبيئ��ة، والحك��م، والا�ستخدام الفع��ال للمعلوم��ات، وحدة الذه��ن، اإذ وفّن ق 
�ستيرن��برغ في ه��ذا النم��وذج بين الحكمة وال��ذكاء والاإبداع واعتبره��ا مهمة لقادة الم�ستقب��ل لتقديم ا�سهامات 
نافعة للمجتمع، كما ركز على اأهمية الحكمة كمكوّن ن هام في حياة الاإن�سان (6002 ,nooM & noxiD).
وم��ن خ��ال التعريف��ات  التي و�سعها ع��دد من الباحثين يمك��ن ا�ستنب��اط مجموعة من الخ�سائ ��ض التي تميز 
ال�سخ ��ض الحكي��م عل��ى النح��و الت��الي: الانفت��اح، والتنظي��م العاطفي، ومعرف��ة ال��ذات، والمعرف��ة الوا�سعة 
والعميق��ة، والخ��برة، والنزع��ة اإلى الخير والف�سيلة، وع��دم التمركز حول ال��ذات، والا�ستقالية، والفكاهة، 
واله��دوء،  والاإب��داع، والتفكير الناقد، والح��وار الج��دلي (9002 ,grebnretS ;3002 ،tledrA؛ اأبو جادو، 
6002؛ الجا�سم، 0102؛ اأيوب واإبراهيم، 3102). 
لق��د ط��رح grebnretS ا(1002) نظريت��ه ح��ول الت��وازن في الحكم��ة كالتوازن ب��ين الاهتمام��ات ال�سخ�سية 
(الفرد) والاهتمامات الاجتماعية (الاآخرين) والاهتمامات الخارجية (ال�سياق اأو البيئة). وهنا يتركز دور 
الحكم��ة في الت��وازن بين تاأثير الفكرة في الف��رد، وفي الاآخرين، وفي المجتمع في الم��دى الق�سير وكذلك الطويل. 
وبينّن �ستيرنبرغ اأنه مفهوم مركّن ب من مفاهيم الذكاء في نظريته الذكاء الثاثي (التحليلي، الابداعي، العملي). 
ويرى اأن الاإن�سان يمكن اأن يكون ذكيا، لكنه قد لا يكون حكيمًا في الوقت نف�سه.
بينم��ا عر�س��ت tledrAا (3002) في نظريتها حول الحكمة ثاثة اأبعاد وا�سحة وثابتة، وتعد موؤ�سرات فعالة 
يمك��ن التنبوؤ من خالها، وه��ي: الانفعالية، والتاأملية، والمعرفية. وتعد الحكم��ة اأف�سل و�سيلة لبلوغ الاأهداف 
م��ع الر�س��ا النف�سي، لذلك يج��ب اأن يكون من اأهداف التربي��ة والتعليم في الموؤ�س�سات التربوي��ة اإك�ساب الطلبة 
الق��درة العقلية التي يرتقون بها  لحل م�سكاتهم وقراراتهم الم�ستقبلية، وتزودهم بعقل يقظ ي�ستخدم القيم 
في قرارات��ه، وه��ذا يعن��ي اإمكانية تدري�ض الحكمة ك�سم��ة �سخ�سية، اأو �سكل من اأ�س��كال التفكير، اأو كمهارة من 
مهارات حل الم�سكات.
بع��د الاط��اع على الاأدب ال�ساب��ق في تحديد اأبعاد الحكمة، ووجهات النظر المختلف��ة حولها، ياحظ اأن اأبعاد 
الحكم��ة تم تق�سيمه��ا اإلى انفعالي��ة/ وجداني��ة، تاأملي��ة، ومعرفي��ة كما ه��و في نظري��ة tledrA ا(3002) اأما 
grebnretSا(5891) فق��د ح��دد اأبع��اد الحكمة في �ست��ة مجالات، هي: الق��درة، وال��ذكاء، والتعلم، و�سامة 
ال��راأي، و�سرع��ة ا�ستخ��دام المعلومة، وح��دة الذهن. بينم��ا ح��دد regniduatS، اhtimS وsetlaB ا(4991) 
خم�سة مجالات، هي: المعرفة القائمة على الحقائق، والمعرفة الاإجرائية الرية، والنظرة ال�سياقية للحياة، 
والن�سبي��ة، والالتبا���ض وال�س��ك، وع��دم اليق��ين. وي��رى ykneleBا (7991) اأن الحكمة تتمث��ل في بعدين هما 
المع��رفي  والاإجرائ��ي، وق�سم كل بعد اإلى عدة مجالات، اإذ ياأتي البع��د المعرفي في خم�سة مجالات هي: ال�سمت، 
والمعرفة، والمعرفة الذاتية، والمعرفة ذات البنية. اأما البعد الاإجرائي فيقع في مجالين هما: المعرفة المت�سلة، 
والمعرفة المنف�سلة. 
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تن��اول كل م��ن(9002  ,.la te  grebnretSا) اأبع��اد الحكمة، وه��ي: البعد التاأملي، والبع��د الحواري، والبعد 
الج��دلي. فالبع��د التاأمل��ي هو تفكير الطلب��ة في توظي��ف قدراتهم بالتركيز عل��ى مهاراتهم م��ا وراء المعرفية، 
المتمثل��ة في وعيه��م باأفكاره��م ومعتقداته��م. والبع��د الحواري: ه��و اهتمام الطلب��ة بوجهات النظ��ر المتعددة 
المرتبط��ة بالموق��ف الذي يواجهونه، واإدراكهم ب��اأن الحل الاأمثل للم�سكلة يتم التو�س��ل اإليه من خال الموازنة 
بين البدائل المختلفة للحل. والبعد الجدلي: هو اجتهاد الطلبة في اإحداث تكامل بين وجهات النظر المختلفة 
بتبني كل من الراأي والراأي المعار�ض له.
فالبع��د التاأمل��ي هو تفك��ير الطلبة في توظي��ف قدراتهم بالتركيز عل��ى مهاراتهم ما وراء المعرفي��ة المتمثلة في 
وعيه��م باأفكاره��م ومعتقداتهم، حيث يحت��اج الاإن�سان عند اتخاذ قرار حكيم اإلى اإيج��اد ا�ستراتيجية يتبعها 
ويراق��ب مدى نجاحه��ا ويجد ا�ستراتيجيات اأخرى تك��ون منا�سبة للموقف، وهذا ما يمك��ن للتفكير التاأملي اأن 
يعززه.
اإن التفك��ير التاأمل��ي يقوم على تاأمل وتمعن الطالب في كل ما يعر�ض عليه م��ن معلومات، وهذا بدوره يبقي اأثرا 
كب��يرا للتعل��م، وينم��ي القدرة عل��ى تقييم العمليات الت��ي يتم الو�سول به��ا اإلى تحليل الاإج��راءات والقرارات 
والنتائج (جروان، 3102).
ويمك��ن للطلب��ة الموهوب��ين في المرحلة الثانوية تعل��م ا�ستراتيجيات م��ا وراء المعرفة ب�سكل مبا�س��ر و�سريح من 
خ��ال اأن�سط��ة تتطلب ا�ستك�ساف و�سياغة قيم خا�س��ة بهم، وا�ستخدام قوائم الماحظ��ة الذاتية التي تجعل 
الطلب��ة اأكر تاأم��ًا لذواتهم  (9002  ,.la te  grebnretSا). ومن خ��ال التدريب على مجموعة من المهارات 
الت��ي ت�سه��م في تعزيز التفكير التاأملي وهي: الماحظ��ة والتاأمل، الو�سول اإلى ا�ستنتاج��ات، الروؤية الب�سرية، 
الك�سف عن المغالطات، و�سع حلول مقترحة، واإعطاء تف�سيرات مقنعة. 
بينم��ا عر ��ض اأبو نح��ل (0102) التفكير التاأمل��ي باأنه عملية عقلية فيه��ا تب�سر وتدبر واإعم��ال فكر وتوليد 
يقوم على تحليل المواقف والم�سكات اإلى عدد من العنا�سر، يتاأمل فيها الفرد الموقف وي�ستمطر الاأفكار ويدر�ض 
جميع الحلول الممكنة ويتحقق من �سحتها للو�سول للحل والقرار ال�سليم.
ونتيج��ة للتحدي��ات الت��ي فر�سته��ا تكنولوجي��ا المعلومات في مختل��ف المج��الات اأ�سبحت الحياة اأك��ر تعقيدًا، 
والنج��اح في مواجه��ة هذه التحديات لا يعتمد على الكم المع��رفي واإنما على كيفية تطبيق هذه المعرفة. وعليه 
فال�سع��ي لتنمي��ة مهارات التفكير التاأمل��ي لدى الطلبة وخا�سة الموهوبين منهم اأ�سب��ح حاجة ملحة للتكيف مع 
هذه التطورات وحل الم�سكات التي تواجههم (بركات، 5002).
ويتن��اول البعد الحواري اهتمام الطلبة بوجهات النظر المتعددة المرتبطة بالموقف الذي يواجهونه، واإدراكهم 
باأن الحل الاأمثل للم�سكلة يتم التو�سل اإليه من خال الموازنة بين البدائل المختلفة للحل.
اإن ل��كل ثقاف��ة منظومة من القيم الخا�سة بها، فاإذا ما تعلم الطلبة كي��ف يتفهمون الثقافات الاأخرى بدًلا من 
توقعه��م ب��اأن يفهمهم الاآخ��رون �سيتعزز لديه��م التفكير الحكيم، ومنه��ج التاريخ ي�سهل تنمية مه��ارات التفكير 
الح��واري ل��دى الطلبة من خ��ال الاطاع على الكث��ير من الم�سادر الاأولي��ة التاريخية عن اأح��داث �سابقة، قد 
تت�سم��ن مق��اًلا م��ن جريدة �س��درت في ذلك الوق��ت، اأو �سه��ادة اأح��د المعا�سرين، اأو ح��وار تم اإج��راوؤه مع اأحد 
�س��كان تل��ك المنطقة. وبناء عل��ى هذه الم�سادر يقوم الطلب��ة بمناق�سة وتقويم مدى م�سداقيته��ا وكتابة راأيهم 
ال�سخ�سي. وبذلك يدرك الطلبة قيمة وجهات النظر المتعددة والطبيعة التراكمية للمعرفة واأثر وجهة نظر 
�سخ�ض ما في روؤية �سخ�ض اآخر اإلى العالم (9002  ,.la te  grebnretSا). ومن خال التدريب على مجموعة 
م��ن المه��ارات التي ت�سه��م في تعزيز التفكير الحواري وه��ي: الاإن�سات، المهارات اللفظية، المه��ارات غير اللفظية، 
التفاو�ض، والاإقناع.
واإذا م��ا نظرن��ا اإلى الموؤ�س��رات الاإيجابية للموهوب المراهق ومنها علو الهم��ة والرغبة في الاإنجاز عندما يقتنع 
بفك��رة م��ا والتف��اني في خدمة ه��ذه الاأفكار، فاإنن��ا ندرك اأهمي��ة الذكاء والمرون��ة في الحوار م��ع الموهوب، من 
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خ��ال توفير م�س��ادر المعرفة والتعلم، وا�ستجاب اهتمامه باإنجازات المبدع��ين واأهل الفكر، وفتح اآفاق المعارف 
والان�سغ��ال الاإيجاب��ي م��ن خال تحبيب��ه في القراءة، ون�س��ر فكر الحوار وغر���ض قيمه في نف�س��ه بتوفير بيئة 
حوارية اإيجابية، وتدريب الموهوبين على مهارات الحوار، وتفعيل دور الم�سرح المدر�سي، فمن هوؤلاء يبرز �سفوة 
العلماء والمفكرين والقادة الم�سلحين والمبتكرين والمخترعين (ح�سين، 4102).  
يق�سد بالبعد الجدلي اجتهاد الطلبة في اإحداث تكامل بين وجهات النظر المختلفة بتبني كل من الراأي والراأي 
المعار ��ض ل��ه. حت��ى ن�ستطيع تدريب الطلبة الموهوب��ين في المرحلة الثانوية على مه��ارات التفكير الجدلي لابد 
م��ن قيامه��م باإحداث تكامل ب��ين وجهتي نظر متعار�ستين، فيتبن��ى الطالب راأيه وال��راأي المعار�ض له، ثم يفكر 
في اإمكاني��ة التو�س��ل اإلى حل و�سط يوفق بين وجهتي النظ��ر المتعار�ستين. وبذلك يتم الجمع بين الفكرتين من 
خال (فر�سية جميعة)، وي�ستطيع القائمون في المدار�ض الثانوية توفير فر�سة درا�سة م�سادر مختلفة تك�سب 
الطلب��ة الق��درة على تكوي��ن راأيهم ومعرفته��م الخا�سة، اأو قيام الطلب��ة بكتابة تقارير ي�سف��ون فيها فر�سية 
وفر�سية معار�سة وفر�سية جميعة تجمع بين الفر�سيتين المتعار�ستين (9002  ,.la te  grebnretSا).
اإذًا الحكمة هي اأن يكون في مقدور الطالب اإدراك وتحديد ما الذي يعرفه وما الذي لا يعرفه، وما الذي ي�ستطيع 
معرفت��ه وما الذي لا ي�ستطيع معرفته، من خال �سيناريوهات تحاكي الواقع، وتتنا�سب وف�سيولوجية الموهوب 
في هذه المرحلة العمرية، في�سبح قادرًا على الموازنة بين م�سلحته وم�سلحة الاآخرين وم�سلحة المجتمع ككل.
واإذا م��ا ُنظ��ر اإلى م��ا خلفته لن��ا العولمة م��ن معلومات ومع��ارف هائلة ومغلوط��ة، ومع تزاي��د الاهتمام بتربية 
الموهوب��ين،  ظهرت اأهمية اإج��راء درا�سات تعنى بتطوير برامج تدريبية موجهة لرعاية الموهوبين، ت�ساعد في 
تطوي��ر قدراته��م ومهارات التفكير القائم على الحكمة، وتمكنهم من مواجه��ة التحديات وال�سعوبات المحيطة 
به��م. ل��ذا ي�سع��ى هذا البح��ث لتنمية مه��ارات التفك��ير القائم عل��ى الحكمة للطالب��ات الموهوب��ات في المرحلة 
الثانوية.
لق��د تزاي��د الاهتمام بمفه��وم الحكمة في العقدين الما�سي��ين، اإلا اإنه لا يوجد هناك اإجم��اع على تعريفه حتى 
الاآن. وفي �س��وء البح��ث والاط��اع، تبين وج��ود درا�سات �سبه تجريبي��ة حول الحكمة، بينم��ا وجدت عدد من 
الدرا�س��ات الو�سفي��ة، ويت�س��ح من خال البح��ث ندرة الدرا�س��ات العربية التي اهتمت ببح��ث الحكمة مقارنة 
بالدرا�سات الاأجنبية. 
الدراسات السابقة:
ياح��ظ اأن مو�س��وع الحكمة يرتبط بالفرد منذ فترة �سبابه اإلى كهولته، لذا �سيتم ا�ستعرا�ض الدرا�سات 
الت��ي اهتم��ت بالطلبة ب�سكل اأ�سا�س��ي، و�سيتم التركيز في الج��زء الاأول على الدرا�سات الو�سفي��ة التي تناولت 
الحكمة. 
هدف��ت الدرا�سة التي قام به��ا notnrohTا(4002)  لبحث العاقات بين الحكمة التقليدية كما هي قائمة في 
العاق��ات الهرمية الاجتماعية بين الموظفين (الاإداريين والمعلم��ين، والم�ست�سارين، والاأمناء) والطلبة، واأثرها 
على ثقافة المدر�سة والاإنجاز لدى الطلبة، حيث ا�ستمل مجتمع الدرا�سة على طلبة مدر�سة جريفث المتو�سطة 
في الولاي��ات المتح��دة، وبلغ��ت عين��ة الدرا�س��ة (542) من طلب��ة ال�سف الثام��ن، و(91) معلم��ًا و(6) موظفين 
اإداري��ين. وق��د تم ت�سمي��م ثاث ا�ستبانات م��ن قبل الباحث اإحداه��ا تم توجيهها للطلب��ة، والثانية للمعلمين، 
والثالثة لاإداريين. وتمثلت اأهم النتائج باأن الحكمة التقليدية الرا�سخة لدى المعلمين والموظفين الاإداريين في 
المدر�سة توؤثر في الاإنجاز الاأكاديمي للطالب.
و�سعت درا�سة nworB وeneerGا (6002) اإلى تطوير مقيا�ض جديد لقيا�ض تطور الحكمة بناًء على نموذج 
مفاهيم��ي للحكم��ة تم اإنج��ازه في درا�س��ة �سابقة من اأج��ل فهم اأف�سل لمخرج��ات التعليم، حي��ث ا�ستمل مجتمع 
الدرا�س��ة عل��ى طلبة اإحدى الجامعات في �سم��ال �سرق اأمريكا، وبلغت عينة الدرا�س��ة (8811) طالبا وطالبة. 
وتم ا�ستخ��دام مقيا���ض تنمي��ة الحكم��ة ومقيا�ض مارلو-ك��راون للرغب��ة الاجتماعية، حيث قدم��ت الدرا�سة 
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نموذج��ا  لتط��ور الحكمة، والذي يقدم اإطارا لدرا�سة التغيرات متع��ددة الاأبعاد التي يمكن اأن يمر بها الطالب. 
هذه الدرا�سة اأ�س�ست مقيا�سا تمهيديا لقيا�ض بناء الحكمة، واأثبتت النتائج اأن معامات ال�سدق والثبات جيدة 
�سواء في الدرا�سة الا�ستطاعية اأو الدرا�سة التاأكيدية.
كم��ا هدف��ت درا�س��ة ال�سري��دة، الجراح وب�س��ارة (9002) التع��رف اإلى طبيعة ال��ذكاءات المتع��ددة لدى طلبة 
الجامعة في الاأردن، وم�ستوى الحكمة لديهم، وقدرة نظرية الذكاءات المتعددة على التنبوؤ بالحكمة لدى طلبة 
الجامع��ة. وا�ستمل مجتمع الدرا�س��ة على طلبة البكالوريو�ض في جامعة اليرم��وك وجامعة الح�سين بن طال، 
وبلغت عينة الدرا�سة (469) طالبا وطالبة، وتم ا�ستخدام مقيا�ض التقدير الذاتي للحكمة (SWAS) لوب�ستر 
(retsbeW)، ومقيا���ض هارم���ض لل��ذكاءات المتع��ددة (SMRAH) وك�سف��ت النتائج اأن ال��ذكاءات المو�سيقية 
والمكاني��ة واللغوي��ة والاجتماعية والريا�سية والطبيعية والحركية وال�سخ�سي��ة كانت بم�ستوى متو�سط على 
الت��والي، واأن ال��ذكاء الوجودي كان بم�ست��وى منخف�ض، بينما كان م�ستوى الحكمة الكل��ي وعلى اأبعاد الانفتاح 
والفكاه��ة والخ��برة متو�سطًا ل��دى الطلب��ة، وم�ستوى الحكمة الكل��ي كان منخف�س��ًا في بع��دي التاأمل/التذكر، 
والتنظي��م العاطف��ي. كما ف�سرت الذكاءات الريا�سي��ة والحركية واللغوية والمكاني��ة والمو�سيقية وال�سخ�سية 
والطبيعية والاجتماعية والوجودية (48  %)  من  التباين  في  م�ستوى  الحكمة.
وهدف��ت درا�س��ة gnaB ا(9002) اإلى اكت�س��اف كيفي��ة ارتباط مرحل��ة الاأنا لدى المراهق��ين بالحكمة، وكيف 
ترتب��ط عملية البحث عن الذات بالحكمة، وعاقة النم��و لديهم نمو الحكمة. حيث ا�ستمل مجتمع الدرا�سة 
عل��ى ط��اب الجامع��ات من الفئ��ة العمري��ة (81 – 22)، وبلغت عينة الدرا�س��ة (853) طالب��ًا، وتم ا�ستخدام 
مقيا���ض الحكم��ة ثاث��ي الاأبع��اد (D3-SW)، حي��ث اأظه��رت النتائ��ج ع��دم وجود اأثر ل��ه دلال��ة اإح�سائية 
بالن�سبة للعمر على حالة هوية الاأنا، واأظهر التحليل الاأحادي اأثرا للعمر على الحكمة. كما اأظهرت الدرا�سة 
وج��ود ف��روق في المتو�سطات بين الاأمريكي��ين والكوريين بالن�سبة لحالة هوية الاأن��ا وفي عامات اأبعاد الحكمة 
التي تمت درا�ستها.
وا�ستهدف��ت درا�س��ة grebnretS ا (9002) التنب��وؤ باإمكاني��ة النج��اح في الجامعة، وتطور مقايي���ض من �ساأنها 
تقلي��ل الاختاف��ات العن�سري��ة والعرقي��ة، حي��ث ا�ستمل مجتم��ع الدرا�سة على طلب��ة المناط��ق التعليمية في 
الولاي��ات المتح��دة، وبلغت عين��ة الدرا�س��ة (3101) طالبًا من خم�ض ع�س��رة موؤ�س�سة تعليمي��ة مختلفة، وقد 
تم ا�ستخ��دام نم��وذج (SCIW) ، حيث اأظه��رت النتائج اأن التقييم الجديد قلّنل الف��روق العرقية والعن�سرية 
بالمقارنة مع التقييمات التقليدية مثل (TAS).
كما ا�ستهدفت درا�سة �سادق (0102) التعرف اإلى العاقة بين مفهوم الحكمة كما تدركه الطالبات الجامعيات 
وط��رق المعرف��ة لديهن، حي��ث ا�ستمل مجتم��ع الدرا�سة على الطالب��ات الجامعيات بالكلي��ات العلمية والكليات 
الاأدبي��ة، وبلغ��ت عين��ة الدرا�س��ة (813) طالب��ة، وق��د تم ا�ستخ��دام مقيا���ض الحكمة م��ن اإع��داد الباحثة، 
وا�ستبي��ان الاتجاه��ات نحو التفكير والتعلم من اإع��داد وتقنين نبيل محمد زاي��د – 9002م. وقد اأظهر تحليل 
النتائ��ج اأن العاقة دالة اإيجابية بين مفهوم الحكمة والمعرفة المت�سلة لدى الطالبات الجامعيات، وبين مفهوم 
الحكمة والمعرفة المنف�سلة لدى الطالبات الجامعيات.
واهتمت درا�سة nehC،اuW،اgnehC وheusHا(1102) باكت�ساف العوامل الموؤثرة في عمليات تطور الحكمة 
م��ن وجهة نظر المربين، وتكون��ت عينة الدرا�سة من (52) �سخ�سية تايوانية، وقد تم ا�ستخدام المقابلة وطرح 
الاأ�سئلة المفتوحة. وقد اأو�سحت النتائج اأن عملية تطور الحكمة ت�سمل اأربعة عوامل هي: الظروف المحيطة 
المهيئة، والا�ستيعاب والتكيف الداخلي، وتحولات العمل الفعلي، وردود الفعل على نتائج العمل.
وم��ن الدرا�س��ات الت��ي هدف��ت اإلى قيا���ض تاأث��ير اخت��اف ثقاف��ة المجتم��ع في ط��رق التعام��ل م��ع ال�سراع��ات 
الاجتماعي��ة وعاق��ة ذل��ك بالتق��دم في العم��ر والحكم��ة درا�س��ة. la te nnamssorGا(2102)، تكون��ت 
 عين��ة الدرا�س��ة من عين��ة ع�سوائية من الغ��رب المتو�س��ط الاأميركي ومن طوكي��و، و�سملت ث��اث فئات عمرية 
(52 - 04/ 14 - 95/ 06 - 57)، وقد تم ا�ستخدام مقيا�ض وك�سلر لقيا�ض الذكاء المعرفي للمجموعة الم�ساركة. 
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وق��د اأظه��رت النتائج زيادة الحكمة (التفك��ير من منظور متعدد، المرونة، حدود المعرف��ة) لدى الاأمريكيين مع 
ازدي��اد العمر، بينما اأظهرت ا�ستخ��دام اأو�سع لا�ستراتيجيات التفكير الحكيم لدى الفئات العمرية ال�سابة بين 
اليابانيين مقارنًة بنف�ض الفئات العمرية الاأميركية.
وهدفت درا�سة ال�سريدة (5102) معرفة م�ستوى التفكير ما وراء المعرفي وم�ستوى الحكمة لدى طلبة الجامعة 
والعاق��ة بينه��م ، وتكونت عين��ة الدرا�سة من 103 طالب وطالب��ة من الكليات العلمي��ة والاإن�سانية، واأظهرت 
النتائج اأن الطلبة يمتلكون م�ستوى متو�سطا من الحكمة على المقيا�ض المعد، كما توجد عاقة ارتباطية موجبة 
بين الحكمة والتفكير ما وراء المعرفي.
وق��د تب��ين وجود تق��ارب في اأهداف الدرا�س��ات التي اهتمت بالطلب��ة ما بين التعرف اإلى م�ست��وى الحكمة لدى 
الطلب��ة كدرا�س��ة ال�سري��دة  واآخرون (9002)، واأثر حكم��ة المعلمين على اإنجاز طلبة ال�س��ف الثامن كدرا�سة 
notnrohTا(4002) ، والتعرف اإلى العاقة بين الحكمة وبع�ض المتغيرات واأثرها كالذكاءات المتعددة وطرق 
المعرف��ة ل��دى الطالبات (�سادق، 0102؛ ال�سري��دة، 5102) والنم��و (9002 ,gnaB)، وتطوير مقيا�ض جديد 
لقيا�ض تطور الحكمة (6002 ,eneerG & nworB).
وم��ن الدرا�س��ات التي اتبعت نف�ض منهجية الدرا�سة (المنهج التجريبي). مث��ل درا�سة yeliaBا(9002) لقيا�ض 
فعالي��ة تجرب��ة لخدم��ة التعلي��م في تنمي��ة الاأ�س��ول ال�سخ�سي��ة الازم��ة لتحقيق التنمي��ة الب�سري��ة المثلى، 
والمعروف��ة با�س��م (الحكم��ة)، تكونت عينة الدرا�سة م��ن (906) طاب جامعيين ق�سم��ت اإلى (882) طالبا في 
المجموع��ة التجريبي��ة و(123) طالبا في المجموع��ة ال�سابطة، وقد تم ا�ستخدام مقيا���ض النمذجة بالمعادلة 
البنائي��ة (MES) لمقارن��ة تاأث��ير كل من البيئ��ة الاجتماعية والعاق��ات الاجتماعية، والانفت��اح، وال�سلوك 
الم��دني عل��ى مجالات الحكم��ة، وقد اأو�سح��ت النتائج اأن الم�سارك��ين حققوا مكا�سب كب��يرة في مجالات الحكمة 
نتيج��ة له��ذه التجربة، مع بقاء النتائج ذات دلالة اإح�سائية لم��دة �سهر بعد التجربة. كما اأظهر الم�ساركون في 
المجموعة ال�سابطة انخفا�سا في جميع المقايي�ض با�ستثناء المواقف المدنية.
وتناول��ت درا�س��ة اأي��وب (2102) قيا���ض اأث��ر برنام��ج تدريبي قائ��م على الحكم��ة في تح�س��ين ا�ستراتيجيات 
المواجه��ة لحل الم�س��كات ال�ساغطة لدى طاب جامعة الملك في�سل، تكونت العين��ة من 18 طالبا، تم تق�سيمهم 
اإلى مجموعت��ين تجريبي��ة و�سابطة، واأظهرت النتائج وجود فروق دال��ة اإح�سائيا بين متو�سطات المجموعتين 
على اأبعاد ا�ستراتيجات المواجهة ل�سالح المجموعة التجريبية.
بينم��ا هدفت درا�س��ة اأيوب واإبراهي��م (3102) اإلى التعرف اإلى م�ستويات تطور التفك��ير القائم على الحكمة 
ل��دى ط��اب الجامعة في دول الخلي��ج العربي، بلغت عينة الدرا�س��ة (816) طالبًا وطالب��ة تراوحت اأعمارهم 
ب��ين (81 - 32) عام��ًا، وق��د تم ا�ستخدام مقيا���ض تطور الحكمة ال��ذي اأع��ده nworB وeneerGا(6002). 
اأظه��رت النتائ��ج تط��ورًا متو�سط��ًا في التفكير القائم عل��ى الحكمة، وكان��ت هناك فروق دالة ب��ين الجن�سين في 
متغ��يرات اإدارة الانفعالات ومعرفة الحياة واإ�سدار الاأحكام ل�سالح الطاب، في حين كانت الفروق دالة ل�سالح 
الاإن��اث في بعد الا�ستع��داد للتعلم. اأي�سًا اأظهرت النتائج اأن جميع اأبع��اد التفكير القائم على الحكمة فيما عدا 
الاإدارة الذاتي��ة ق��د تطورت بتطور العمر، واأن البيئة الثقافي��ة لها تاأثيرات متباينة على تطور الحكمة. كما 
 اأظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد اأن نموذج البيئة الثقافية والعمر الزمني كان قادرًا على التنبوؤ بحوالي
 (48  %)  من  ن�سبة  التباين  العام  في  تطور  التفكير  القائم  على  الحكمة. 
وتحقق��ت درا�س��ة من�س��وري (4102) م��ن اأث��ر فعالي��ة التدري��ب على برنام��ج قائم عل��ى التوجي��ه المعرفي في 
تطوي��ر الحكمة ل��دى  طالبات ال�سف العا�سر، وق�سمت العينة اإلى مجموعتين تجريبية و�سابطة بلغ عدد كل 
مجموعة (53) طالبة، وبينت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا على على الدرجة النهائية لمهارات الحكمة 
ل�سالح المجموعة التجريبية.
وياح��ظ اهتمام المدار�ض اهتمامًا خا�س��ًا ببناء الاأ�سا�ض المعرفي للطلبة، دون التركي��ز على اإمكانية ا�ستخدام 
ه��ذه المع��ارف والمهارات بفاعلية في مختل��ف مجالات حياة الطالب، لذا ظهرت الحاج��ة لتوجيه هذا الاهتمام 
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بتنمي��ة الحكم��ة لديهم (7002 ,grebnretS) . ويمكن الق��ول اإن تدريب الطلبة على الحكمة في التفكير من 
خ��ال تنمي��ة مهارات البع��د التاأملي ومهارات البع��د الحواري ممكنة، م��ع الاأخذ بعين الاعتب��ار الحر�ض على 
انتق��اء وتن��وع الا�ستراتيجي��ات المنا�سبة لهذه المه��ارات والحر�ض على ربط الاأن�سط��ة المقدمة بمواقف تحاكي 
الواقع.
واإن مه��ارات البع��د التاأملي من ماحظة وتاأمل، و�سولا اإلى ا�ستنتاجات، روؤية ب�سرية، والك�سف عن المغالطات، 
و�س��ع حلول مقترحة، واإعط��اء تف�سيرات مقنعة تتنا�سب م��ع العديد من الا�ستراتيجي��ات منها ا�ستراتيجيات 
م��ا وراء المعرف��ة الت��ي ت�ساعد في اكت�س��اب الطالب لاآلي��ات والقواعد الم��راد تعلمها من هذه المه��ارات وتحقيق 
اأهدافه��ا. بينم��ا تخدم مهارات البعد الحواري من اإن�سات، مهارات لفظية، مهارات غير لفظية، تفاو�ض، واإقناع 
العدي��د من الا�ستراتيجيات منها ا�ستراتيجيات التعل��م الن�سط التي تتنا�سب والاأهداف المراد اإك�سابها للطالب 
من خال هذه المهارات.
حدود البحث:
اقت�سر البحث على الحدود التالية:
1.  الحدود الزمانية: تم تطبيق البحث في العام الدرا�سي (4102 /5102).
2.  الحدود المكانية: اقت�سر البحث على عينة من مدر�سة الاإيمان الخا�سة – ق�سم البنات واأخرى من مدر�سة 
الرفاع الغربي الثانوية للبنات وهما مدر�ستان من مدار�ض مملكة البحرين.
3.  الح��دود الب�سري��ة: تكونت عينة البحث م��ن 21 طالبة موهوبة من مدر�سة الاإيم��ان الخا�سة في المرحلة 
الثانوية و21 طالبة موهوبة من مدر�سة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.
4.  الحدود المو�سوعية: اقت�سر البحث في تعميم نتائجه على طبيعة الاأداة الم�ستخدمة والبرنامج الم�ستخدم 
ال��ذي اقت�س��ر بن��اوؤه على مه��ارات البعد التاأمل��ي ومهارات البعد الح��واري من خال اإع��ادة بناء عدد من 
الاأن�سطة وتكييفها با�ستخدام ا�ستراتيجيات متنوعة منها ا�ستراتيجيات ما وراء المعرفة، وا�ستراتيجيات 
التعلم الن�سط.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
اعتم��دت ه��ذه الدرا�س��ة  في ت�سميمها عل��ى المنهج �سب��ه التجريبي وذل��ك با�ستهداف مجموعت��ين، التجريبية 
وال�سابط��ة، حي��ث يتنا�سب هذا الت�سميم مع هدف البح��ث في تقييم مدى فاعلية برنامج قائم على الحكمة في 
تنمية م�ستوى الحكمة لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين.
مجتمع الدرا�سة:
يتك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة الم�سته��دف من مجم��ل الطالب��ات الموهوب��ات في المرحل��ة الثانوي��ة في مدار�ض مملكة 
البحرين. اأما مجتمع البحث المتاح فيتكون من مجمل الطالبات الموهوبات في مدر�ستي الاإيمان الخا�سة والرفاع 
الغربي الثانوية.
عينة الدرا�سة:
تكونت عينة البحث من (42) طالبة موهوبة من المرحلة الثانوية في مدار�ض الاإيمان الخا�سة ومدر�سة الرفاع 
الغربي الثانوية، وقد تم اختيارهن بناء على نتائج اختبارات الك�سف عن الطالبات الموهوبات المذكورة اأعاه 
في مجتمع البحث وهي اختبار توران�ض للتفكير الاإبداعي، ومقيا�ض رافن والتح�سيل الدرا�سي. وت�سكلت العينة 
من (21) طالبة موهوبة في ال�سف العا�سر في مدار�ض الاإيمان كمجموعة تجريبية، و(21) طالبة موهوبة في 
ال�سف العا�سر في مدر�سة الرفاع الغربي الثانوية كمجموعة �سابطة.
للتحقق من تكافوؤ المجموعتين قبل بدء تطبيق البرنامج في م�ستوى الموهبة تم ح�ساب مجموع الرتب ومتو�سط 
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الرت��ب، وللتحقق من دلالة الفروق الحا�سلة بين متو�س��ط الرتب للمجموعتين تم ا�ستخدام اختبار مان وتني 
(yentihW-nnaM)، كما هو مو�سح في الجدول (1).
جدول (1): نتائج اختبار مان ويتني للفروق بين درجات المجموعتين على الدرجة الكلية لأدوات الك�سف
 قيمةالتجريبيةال�سابطة
(U)  
قيمة
(W)
 قيمة
(Z)
 م�ستوى
متو�سط الرتبمجموع الرتبمتو�سط الرتبمجموع الرتب الدلالة
557.053.0441662144131651
يظه��ر من الج��دول (1) اأن متو�سط رتب المجموع��ة التجريبية في الدرجة الكلية للك�س��ف ت�ساوي (21) وهي 
اأق��ل م��ن متو�سط رتب المجموعة ال�سابطة الذي بلغ (31). واأ�سارت نتائج اختبار مان وتني اأن الفرق غير دال 
اإح�سائي��ًا اإذا كان م�ستوى الدلالة الم�ساه��د ي�ساوي (557.0) وهو اأكبر من الم�ستوى المحدد م�سبقًا (50.0)، مما 
ي�سير اإلى تكافوؤ المجموعتين في درجة الموهبة قبل البدء بتنفيذ البرنامج.
وللتحق��ق م��ن تكاف��وؤ المجموعت��ين قب��ل ب��دء تطبي��ق البرنامج في م�ست��وى الحكم��ة تم ح�ساب مجم��وع الرتب 
ومتو�س��ط الرت��ب، وللتحقق من دلالة الف��روق الحا�سلة بين متو�سط الرتب للمجموعت��ين بالقيا�ض القبلي تم 
ا�ستخدام اختبار مان وتني (yentihW-nnaM)، كما هو مو�سح في الجدول (2).
جدول (2): نتائج اختبار مان ويتني للفروق بين درجات المجموعتين على مقيا�س الحكمة في القيا�س القبلي
البعد
التجريبيةال�سابطة
 قيمة
(U)  
قيمة
(W)
 قيمة
(Z)
 م�ستوى
 مجموع الدلالة
الرتب
 متو�سط
الرتب
 مجموع
الرتب
 متو�سط
الرتب
779.030.005.94105.1764.2105.94145.2105.051التاأملي
036.094.005.14105.3697.1105.14112.3105.851الحواري
317.083.005.34105.5669.1105.34140.3105.651الدرجة الكلية
يظه��ر م��ن الج��دول (2) اأن متو�س��ط رتب المجموع��ة التجريبي��ة في الدرج��ة الكلية على مقيا���ض الحكمة في 
القيا���ض القبلي ت�ساوي (69.11) وهي اأقل من متو�سط رتب المجموعة ال�سابطة الذي بلغ (40.31). واأ�سارت 
نتائ��ج اختب��ار مان وتن��ي اأن الفرق غير دال اإح�سائي��ا اإذا كان م�ستوى الدلالة الم�ساهد ي�س��اوي (317.0) وهو 
اأك��بر م��ن الم�ستوى المحدد م�سبقًا (50.0)، كما اأ�سارت النتائج اأن الف��روق الحا�سلة بين المجموعتين في البعدين 
التاأمل��ي والح��واري غ��ير دال اإح�سائي��ًا اإذ كان م�ست��وى الدلالة الم�ساهد لهم��ا اأكبر من م�ست��وى الدلالة المحدد 
م�سبقًا، مما ي�سير اإلى تكافوؤ المجموعتين في م�ستوى الحكمة قبل البدء بتنفيذ البرنامج.
اأدوات الدرا�سة:
انق�سمت اأدوات الدرا�سة الى ق�سمين: اأدوات الك�سف والتعرف، واأدوات البحث.
اأولا: اأدوات الك�سف والتعرف:
اختبار توران�ض  ecnarroT ال�سكلي لقيا�ض التفكير الاإبداعي �سورة (B):
يه��دف اختبار توران�ض ال�سكلي ال�سورة (ب) اإلى الك�سف عن التفكير الاإبداعي لدى الطلبة، ويتكون الاختبار 
م��ن جزاأي��ن، هم��ا: ال�س��ورة اللفظي��ة، وال�س��ورة ال�سكلية: وتتكون م��ن ثاثة اختب��ارات فرعي��ة يعطى فيها 
المفحو�ض 01 دقائق ليجيب عن كل اختبار لي�سبح مجموع وقت الاختبار (03) دقيقة، ويت�سمن اأبعاد التفكير 
التباع��دي المختلف��ة من طاقة واأ�سالة ومرونة وتفا�سيل (�سليمان واأبو حطب، 3791)، وفي عام (8002) تم 
تطوير طريقة ت�سحيح الاختبار كالتالي:
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1.  الطاقة: الا�ستجابات ذات العاقة بالمثير وت�سحح في الن�ساط الثاني والثالث.
2.  الاأ�سالة: مجموع الا�ستجابات غير الماألوفة وغير ال�سائعة.
3.  التفا�سيل: الاإ�سافة على الفكرة اأو الا�ستجابة بما يتجاوز الحد الاأدنى الذي يو�سح المق�سود من الفكرة، 
وتهدف الاإ�سافة اإلى و�سف للعنوان اأو اإ�سافة تفا�سيل على الفكرة كالزخرفة اأو التظليل، وتعطى درجة 
اإ�سافية لكل اإ�سافة من الاإ�سافات.
4.  مقاوم��ة الاإغ��اق البكر: القدرة على جعل الذه��ن منفتحا، وتاأخير عملية اإغ��اق الاأ�سكال غير المكتملة 
ب�س��كل �سري��ع، وتبن��ى ه��ذه الق��درة عل��ى علم النف���ض الج�ستال��ط وال��ذي يظهر مي��ل الاإن�س��ان اإلى ملء 
التفا�سيل الناق�سة لت�سكيل الكل.
5.  العنوان (العنونة): تعطى الدرجة الاأعلى على العنوان الاأكر تجريدا، والعنوان الب�سيط يعطى درجة 
�سفر، وتزداد الدرجة كلما زاد تجريد العنوان حتى ت�سل اإلى ثاث درجات.
6.  قوة الاإبداع: تقيّنم في الاأن�سطة الثاثة، وت�سمل القائمة الاإجراءات التالية:(التعبير العاطفي، طاقة 
رواي��ة الق�سة، الحرك��ة والفعل، التعبير ع��ن العناوين، تركيب الاأ�سكال غ��ير المكتملة، تركيب الخطوط 
اأو الدوائ��ر، الت�س��ور غير الع��ادي، الت�س��ور الداخلي، التو�س��ع اأو ك�سر الح��دود، الدعابة، اإث��راء ال�سور، 
 تل��ون ال�سور، الخي��ال)، اأما الخ�سائ ��ض ال�سيكومترية للمقيا���ض فقد تراوحت قيم معام��ات الثبات بين
 17.0 و 39.0، وح�سب��ت معام��ات �س��دق المحت��وى ومعام��ات ال�س��دق التازم��ي المتعلق��ة بمح��كات لهذه 
الاختبارات  (8002 ,ecnarroT).
اختبار الم�سفوفات المتتابعة العادية لجون رافن:  Ԁ
م��ن اختب��ارات ال��ذكاء غير اللفظي وهو خالي م��ن تاأثير الثقافة اإلى ح��د كبير ويهدف لتقدي��ر الم�ستوى العام 
للق��درة العقلي��ة (العامل الع��ام). يتاألف الاختبار من مجموع��ة مت�سل�سلة من المث��يرات الاختبارية على �سكل 
ت�سميم��ات واأ�س��كال مج��ردة، ويت�سمن الت�سميم ع��ددًا من الاأنم��اط الب�سرية ال�سكلي��ة ذات الترتيب الاأفقي 
والعمودي، اأما المثير الاختباري فيت�سمن جزءًا ناق�سًا، ومهمة المفحو�ض اأن ينتقي بديًا واحدًا من ثمانية
بدائل اإذا و�سع البديل مكان الجزء الناق�ض اأكمل ال�سكل. وينق�سم اإلى جزاأين: الاأول يتكون من (21) فقرة 
للتدريب، اأما الثاني فيتاألف من 63 فقرة. اأما الخ�سائ�ض ال�سيكومترية للمقيا�ض فقد ح�سبت معامات الثبات 
لاإع��ادة في مجموع��ات عمرية متعددة، وقد تراوحت قيمتها ب��ين (07.0 و09.0). وح�سبت معامات ال�سدق 
التازمي المتعلقة بمحك لهذه الاختبارات (عبدالعال، 2102).
ثانيا: اأدوات الدرا�سة:
1. مقيا�ض الحكمة:
يهدف المقيا�ض اإلى تقدير م�ستوى الحكمة لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية في �سوء مهارات بعدي 
التفكير التاأملي والحواري، ويتكون المقيا�ض من (03) فقرة في �سورته الاأولية تتوزع على الاأبعاد وهي التاأملي 
والحواري والجدلي، ثم ُعدل اإلى 02 فقرة توزعت على بعدين رئي�سيين هما التاأملي والحواري.
وتم��ت �سياغ��ة بع ��ض الفقرات بطريق��ة اإيجابية وبع�سه��ا بطريقة �سلبي��ة، حيث بلغت الفق��رات الاإيجابية 
72 فق��رة، والفق��رات ال�سلبي��ة 3 فق��رات. وق��د تم ا�ستخ��دام تدريج ليك��رت الخما�س��ي لقيا���ض الا�ستجابات 
 عل��ى فق��رات المقيا���ض (مواف��ق ب�س��دة، مواف��ق، محاي��د، غ��ير مواف��ق، غ��ير مواف��ق ب�س��دة) وف��ق الدرج��ات
 (5، 4، 3، 2، 1) على الترتيب، على اأن يتم ت�سحيح العبارات ال�سلبية بطريقة عك�سية لكل بديل من بدائل الاإجابة
 (1، 2، 3، 4، 5)، وبذلك تتراوح درجات الطالبات على المقيا�ض من (02) اإلى (001) درجة.
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�سدق المقيا�ض:
تم عر�ض ال�سورة الاأولية من المقيا�ض على �سبعة من المحكمين من ذوي الاخت�سا�ض (ملحق ب)، واتفقوا جميعًا 
عل��ى �ساحي��ة المقيا�ض لم��ا و�سع لاأجله، وق��د التزمت الباحثة بما اأب��داه المحكمون من ماحظ��ات وتعديات، 
حيث اأُجريت تعديات في �سياغة العبارات التي اأ�ساروا اإليها لي�سبح المقيا�ض في �سكله النهائي، والجدول يبين 
ن�سب اتفاق المحكمين على فقرات المقيا�ض، والتي تراوحت بين (58  % اإلى  001  %).
تم تطبي��ق المقيا���ض على عينة ا�ستطاعية بلغت (45) طالبة، حيث تم ح�س��اب �سدق التكوين للبنود المكونة 
للمقيا���ض م��ن خال ح�ساب معامات الارتباط كالتالي: معام��ل الارتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية 
للبع��د المت�سمن��ة فيه، ومعامل الارتباط بين درج��ة كل بعد والاآخر، ومعامل الارتباط ب��ين الاأبعاد والدرجة 
الكلية.
معامل الارتباط بين درجة كل بعد والاآخر والاأبعاد والدرجة الكلية: Ԁ
تم ح�ساب معامل الارتباط بين كل بند مع الدرجة الكلية للبعد وللمقيا�ض والجدول  3  يو�سح هذه النتائج. 
جدول (3): معاملات الرتباط بين عبارات مقيا�س الحكمة مع الدرجة الكلية للبعد وللمقيا�س
الحواريالتاأملي
الارتباط بالبعدرقم العبارةبالدرجة الكلية الارتباطالارتباط بالبعدرقم العبارة
 الارتباط
بالدرجة الكلية
606.**226.**11906.**196.**1
945.**006.**21675.**336.**2
184.**465.**31307.**077.**3
564.**426.**41527.**947.**4
546.**467.**51544.**984.**5
816.**527.**61566.**096.**6
723.**673.**71746.**096.**7
785.**716.**81244.**525.**8
876.**156.**91436.**946.**9
336.**516.**02875.**017.**01
   ** دال اإح�سائيا ًعند م�ستوى 10.0
يت�س��ح م��ن الج��دول (3) اأن غالبية عبارات مقيا���ض الحكمة، تمتعت بدرج��ة مرتفع��ة في ارتباطها بالدرجة 
الكلية للبعد وللمقيا�ض، وكانت غالبية معامات الارتباط ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى اأقل من (10.0)، 
وفي ذلك دلالة على اأن عبارات المقيا�ض مت�سقة مع بع�سها البع�ض في ال�سمة المرغوب قيا�سها.
معامل الارتباط بين درجة كل بعد والاآخر والاأبعاد والدرجة الكلية: Ԁ
ويت��م التحقق منه من خ��ال الارتباط بين الجوانب التي يقي�سها المقيا�ض، حيث تم التحقق من �سدق التكوين 
الفر�سي للمقيا�ض بح�ساب معامات الارتباط بين الاأبعاد المكونة للمقيا�ض والدرجة الكلية، ويبين الجدول 4 
م�سفوفة معامات الارتباط بين درجات اأبعاد المقيا�ض مع الدرجة الكلية.
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جدول (4): معاملات الرتباط بين اأبعاد مقيا�س الحكمة مع الدرجة الكلية
الدرجة الكليةالحواريالتاأمليالبعد
419.**746.**1التاأملي
109.**1الحواري
   ** دال اإح�سائيا ًعند م�ستوى 10.0
يت�س��ح من م�سفوف��ة الارتباط المبينة بالجدول ال�ساب��ق اأن جميع الاأبعاد المكون��ة للمقيا�ض ترتبط بالدرجة 
الكلية ارتباطًا داًلا عند م�ستوى (10.0)، كما اأن جميع الاأبعاد ترتبط ببع�سها البع�ض ارتباطًا داًلا عند نف�ض 
الم�ستوى، وفي ذلك دلالة على اأن اأبعاد المقيا�ض مت�سقة مع بع�سها البع�ض ومع الدرجة الكلية.
ثبات المقيا�ض:
تم تقيي��م معام��ل الثبات عن طريق ح�ساب ثبات الات�ساق الداخلي. والجدول (5) يو�سح نتائج الثبات لجميع 
اأبعاد المقيا�ض. 
جدول (5): معاملات ثبات الت�ساق الداخلي لمقيا�س الحكمة
ثبات الا�ستقراركرونباخ الفاالبعد
126.0358.0التاأملي
056.0518.0الحواري
577.0498.0الدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن ج��دول (5) اأن تقدي��رات الات�س��اق الداخلي ومعام��ات تجان�ض لفق��رات المقيا���ض تم ا�ستخراجها 
بح�س��اب الات�ساق الداخلي لمقيا�ض الحكم��ة با�ستخدام معامل األفا كرونباخ التي بلغ��ت قيمتها للدرجة الكلية 
(498.0) وتع��د هذه الدرجة قيمة مقبول��ة لثبات الاختبار. كما تم اإعادة تطبيق المقيا�ض على (03) طالبة 
م��ن العين��ة الا�ستطاعية بعد اأ�سبوعين من التطبيق الاأولي، وبعد ذلك تم ح�ساب معامل ارتباط بير�سون بين 
درجت��ي الطالبات عل��ى المقيا�ض، وبلغت قيمة معام��ل الارتباط للدرجة الكلي��ة (577.0) وتعد هذه الدرجة 
قيمة مقبولة لثبات الاختبار،  يت�سح منه  اأن معامل الثبات لجميع اأبعاد مقيا�ض الحكمة مرتفع مما يدل على 
تمتعه بثبات جيد.    
2. برنامج الحكمة (البرنامج التدريبي):
قدم �ستيرنبرغ نظرية التوازن في الحكمة ب�سكل متكامل، فهو لم يكتِف بتقديم تعريٍف للحكمة ومادة نظرية 
تعن��ي بتعلي��م الحكم��ة كم��ادة من الم��واد الت��ي تدر�ض للطلب��ة في ال�سف الع��ادي، واإنم��ا �سمن الحكم��ة كمادة 
تدري�سية تنمي قدرة الطالب على ا�ستخدام معرفته وذكائه واإبداعه لتحقيق ال�سالح العام من خال مراعاة 
المنفعة ال�سخ�سية ومنفعة الاآخرين ومنفعة المجتمع بتبني قيم اأخاقية على المدى الق�سير والطويل.
وترجم��ة له��ذه النظري��ة وتحقيقا لاأهدافها فاإن��ه بالاإمكان تزوي��د الطلبة بالمعرفة الازم��ة لفهم م�سوغات 
التفكير الحكيم وم�ساعدتهم على الانخراط الن�سط في اتخاذ القرار الحكيم من خال تنمية مهارات التفكير 
القائم على الحكمة(9002  ,.la te  grebnretSا).
فل�سفة البرنامج: ӽ
اإن ه��دف التعلي��م هو تنمية قدرات الطلبة في الجوانب ال�سخ�سي��ة والاجتماعية بالاإ�سافة لتكري�ض المعرفة، 
م��ن خ��ال تدعيمها كقدرات عقلي��ة يرقى بها الطلب��ة وتوؤدي للم�سلح��ة المجتمعية، بحيث ت�سب��ح جزءًا من 
�سلوكه��م وتك��ون اأداتهم في ح��ل م�سكاتهم وفي اتخاذ قراراته��م الم�ستقبلية. اإن التعليم م��ن اأجل الحكمة يتم 
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م��ن خ��ال اإحداث التوازن بين مهارات الحكمة والذكاء والاإبداع عن طريق توازن اأنماط الاأن�سطة التي تقدم 
للطلب��ة لتنمي��ة قدراتهم ب�سكل وا�سع من خ��ال التعرف على نقاط القوة وتعوي ��ض نقاط ال�سعف. فالحكمة 
تربي��ة تتوازن فيها اهتمامات الف��رد ال�سخ�سية مع اهتمامات الاآخرين، وال�سي��اق الاجتماعي المحيط به مما 
ينعك�ض باإيجابية على المجتمع ككل.
والطالب��ات الموهوب��ات في ه��ذه المرحل��ة العمرية، بحاج��ة اإلى تعليم مه��ارات الحكمة حتى تتمي��ز بنمط من 
التفك��ير الاإجرائ��ي من خال ممار�ستها للحكمة ك�سل��وك، حيث يتعدى دور التربية م��ن اأجل الحكمة اإلى نقل 
اأث��ر المعرفة للمواقف الحياتية وكل مال��ه عاقة بحياة الطالبة لت�سبح الخبرة التعليمية ذات معنى ي�ستفاد 
منها في كل المواقف.
وتع��د تنمي��ة مه��ارات التفك��ير التاأمل��ي والحواري والج��دلي عاما م�ساع��دا للطلب��ة الموهوب��ين في التفكير في 
حقيق��ة اأن المو�سوع��ات الت��ي تت��م درا�سته��ا ت�ساع��د في تحقي��ق غاياتهم م��ع الاأخذ بع��ين الاعتب��ار كون هذه 
الغاي��ات جي��دة اأو �سيئة، ولا يتطلب تعليم الحكمة معرفة الطلبة بمعلوم��ات حول الحكمة واإنما باإدماجها في 
 اتخ��اذ الق��رارات الحكيمة من خال تنمية مهارات التفكير التاأمل��ي والحواري والجدلي القائمة على الحكمة 
(9002  ,.la te  grebnretSا).
اأهمية البرنامج: ӽ
اإن تربي��ة الموهوب��ين ورعايته��م لي�ست ترف��ًا فكري��ًا اأو ممار�سات تربوية زائ��دة عن الحاجة، اإنم��ا هي عملية 
جوهري��ة في اأي نظ��ام ترب��وي يوؤم��ن بتحقي��ق مبداأ تكاف��وؤ الفر�ض وتق��ديم رعاي��ة متكافئة لاأف��راده، �سعيًا 
لتحقيق النمو المتوازن مع كافة فئات المجتمع بح�سب قدراتهم واإمكاناتهم.
فتق��ديم برام��ج اإثرائي��ة مبنية على اأ�س�ض علمي��ة لتلبية احتياجات ه��ذه الفئة �سرورة ملح��ة، ومنها تظهر 
اأهمي��ة تق��ديم ه��ذا البرنامج الذي يهت��م بالحكمة في الجان��ب التربوي لتوظي��ف المعارف بفاعلي��ة من خال 
م�ساع��دة الطلب��ة على التغلب على الم�سكات بحكم��ة عن طريق توظيف معارفهم بال�س��كل المطلوب مع مراعاة 
م�سال��ح الجمي��ع، خا�سة اأن المرحلة الثانوي��ة تعد ذات اأهمية بالغة من ناحية تهيئ��ة الطلبة للحياة العلمية 
والمهنية.
اإن مفهوم فكرة هذا البرنامج تقوم على اإدماج الحكمة في تعليم الطلبة لتوظيف ذكائهم وقدرتهم على الاإبداع 
في تحقيق ال�سالح العام من خال و�سع نتائج اأعمالهم على المدى القريب والبعيد في اعتبارهم.
اأهداف البرنامج: ӽ
يهدف البرنامج لتنمية مهارات الحكمة في التفكير عند الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية، 
وتنبثق منه الاأهداف العامة والخا�سة والتف�سيلية كالتالي: 
اأن تكت�سب الطالبة مهارات البعد التاأملي، اأن تكت�سب الطالبة مهارات البعد الحواري.
الا�ستراتيجيات الم�ستخدمة في البرنامج: Ԁ
تع��ددت  الا�ستراتيجي��ات  الم�ستخدم��ة  في  البرنام��ج  التدريب��ي  بتع��دد  المه��ارات  الم�ستهدف��ة.  اإذ  ا�ستخدم��ت 
ا�ستراتيجي��ة التعل��م التع��اوني، والخريط��ة الذهني��ة، والق�س��ة، ولع��ب الاأدوار، والتعل��م باللع��ب، والتخيل، 
بالاإ�ساف��ة اإلى ا�ستراتيجي��ات ما وراء المعرف��ة وهي ا�ستراتيجية الت�ساوؤل الذات��ي، والمت�سابهات، واأعرف اأريد 
اأن اأعرف، تعلمت، وكرة الثلج،  والتي �سيتم تناولها بالتف�سيل كالاآتي:
اأوًلا: ا�ستراتيجية الت�ساوؤل الذاتي: هي عبارة عن �سل�سلة من الاأ�سئلة و�سعها فونتين (niatnuoF) لتن�سيط 
عملي��ات م��ا وراء المعرفة، وخلق وعي بعمليات التفكير لدى المتعلم مما يجعل��ه اأكر اندماجا مع المعلومات التي 
يتعلمها. وتقدم هذه الا�ستراتيجية في ثاث مراحل وكل مرحلة تت�سمن عددا من الاأ�سئلة يتنا�سب مع طبيعة 
الهدف منها: اأ ) مرحلة التخطيط، ب ) مرحلة التدري�ض، ج)  مرحلة التقويم.
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ثانيًا: ا�ستراتيجية المت�سابهات: يت�سمن التدري�ض بالمت�سابهات ثاثة عنا�سر رئي�سة، وهي:
1.  معرفة خلفية الطلبة لاختيار المت�سابهات بحيث تكون ماألوفة لكثير من الطلبة.
2.  تحديد ال�سفات المرتبطة بالمت�سابهة عن طريق المعلم والطلبة.
3.  تحديد بو�سوح ال�سفات غير المنا�سبة المرتبطة بالمت�سابهة.
ثالث��ًا: ا�ستراتيجي��ة اأعرف – اأريد اأن اأعرف – تعلم  (L.W.K): ه��ي ا�ستراتيجية تعلم وا�سعة الا�ستخدام، 
تهدف اإلى تن�سيط معرفة الطاب ال�سابقة، وجعلها نقطة انطاق، اأو محور ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة 
الواردة بالن�ض.
وقد و�سعت هذه الا�ستراتيجية بهدف م�ساعدة الطاب على بناء المعنى وتكوينه.
وتتكون ا�ستراتيجية L.W.K من اأربع فنيات تدري�سية، هي:
1. K للدلالة على كلمة wonK: ? اtcejbus eht tuoba wonk ew tahW .
وه��ي خطوة ا�ستطاعية، واأ�سلوب فني لم�ساعدة الطاب على ا�ستدعاء ما يعرفونه عن المو�سوع من معلومات 
وبيانات �سابقة.
2. W للدلالة على كلمة tnaW:? اtuo dnif ot tnaw ew tahW.
وفي ه��ذه الخط��وة يزيد المعلم م��ن دافعية الط��اب، وي�ساعدهم على تقرير وتحديد م��ا يرغبون في تعلمه، 
بالاإ�سافة اإلى تحديد ما يبحثون عنه، ويرغبون في اكت�سافه.
3. L للدلالة على كلمة nraeL:ا? denrael ew tahW.
وهو �سوؤال تقويمي؛ لبيان مدى الاإفادة من المقروء، وي�ستهدف م�ساعدة الطاب على تعيين ما تعلموه بالفعل 
عن هذا المو�سوع.
4. H للدلالة على كلمة woH: ?اerom nrael ew nac woH.
رابعًا: ا�ستراتيجية كرة الثلج  (R3QS):
تع��د ا�ستراتيجي��ة R3QS اإح��دى ا�ستراتيجي��ات م��ا وراء المعرف��ة؛ حي��ث تق��ود المتعلم��ين اإلى مجموعة من 
الخط��وات الدقيق��ة المحددة التي يتفاعلون عبرها مع الن�ض مو�سوع القراءة، مما ينتج عنه تحقيق م�ستويات 
عليا من الفهم.
تتكون ا�ستراتيجية R3QS من خم�ض فنيات تدري�سية، هي:
1.  S اخت�سار yevruS وتعني اأن يلقي المتعلم نظرة عامة تمهيدية على المو�سوع، وو�سع مخطط تمهيدي عام 
للمعلومات المت�سمنة فيه، وكيفية �سيره في قراءة هذه المعلومات.
2.  Q اخت�س��ار snoitseuQ وتعن��ي ط��رح الاأ�سئلة، مع توقع اإمكانية الح�سول عل��ى اإجابات لهذه الاأ�سئلة 
عبر قراءته.
3.  1R اخت�س��ار daeR وتعن��ي اق��راأ؛ حي��ث يح��اول المتعلم الاإجاب��ة عن الاأ�سئل��ة التي �ساغه��ا في الخطوة 
ال�سابقة.
4.  2R اخت�س��ار eticeR وتعن��ي ت�سمي��ع؛ حيث يحاول المتعلم بعد قراءته بت��اأن �سديد الاإجابة ب�سوت عال 
عن تلك الاأ�سئلة.
5.  3R اخت�سار weiveR وتعني راجع؛ حيث يراجع المتعلم المعلومات بتكرار الاأجزاء المهمة من الن�ض بهدف 
التحقق من �سحة الاإجابات التي اأجابها م�سبقا.
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وبمجرد نمذجة وتكرار ا�ستخدام هذه الا�ستراتيجية يمكن اأن يقدم المعلم لطلبته ورقة عمل اإر�سادية تحتوي 
على تلميحات اأو تعليمات لكي ي�ستخدموها في كل خطوة من خطوات هذه الا�ستراتيجية. 
الم�ساريع: ӽ
بح�سب تنوع المهارات تتنوع الم�ساريع في كل ُبعد من الاأبعاد الم�ستهدفة، فتنوعت بين عمل لوحة جدارية، اإعداد 
مناظ��رة، ر�س��م مخطط اآلة، تخيل جل�سة محاكمة، كتابة تقرير حول خطاب �سيا�سي، اإعداد مطوية، وكتابة 
مقال.
اأ�ساليب التقويم: ӽ
يحت��وي البرنام��ج التدريب��ي عل��ى عدة اأ�سالي��ب للتقويم، وه��ي التق��ويم القبلي، والتق��ويم البنائ��ي الم�ستمر، 
والتقويم البعدي.
�سدق البرنامج:  ӽ
تم قيا���ض البرنام��ج على خم�سة محكمين لقيا���ض ال�سدق الظاهري، وتم اإج��راء التعديات ح�سب الماحظات 
المقدمة.
الاأ�ساليب الاإح�سائية:
ا�ستخدمت الباحثة مجموعة من الاأ�ساليب الاح�سائية المنا�سبة لطبيعة البحث، وهذه الاأ�ساليب هي:
1.  ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية.
2.  ا�ستخدام اختبار مان ويتني (tseT ynetihW-nnaM) للك�سف عن الفروق بين المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة في الاختبار القبلي والاختبار البعدي.
3.  ا�ستخ��دام اختب��ار ولكوك�س��ن (noxocliW) للمقارن��ة ب��ين الاختب��ار القبل��ي والبع��دي للمجموع��ة 
التجريبية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بفر�سية الدرا�سة:
للتحق��ق م��ن فر�سية الدرا�سة الذي ين ��ض على: "يوؤدي تطبيق برنامج تدريب��ي قائم على الحكمة في تح�سين 
مه��ارات الحكم��ة (التاأملي، الح��واري) ب�سكل اإيجابي ل��دى الطالبات الموهوبات في المرحل��ة الثانوية في مملكة 
البحرين"  تم اإجراء العمليات الاإح�سائية التالية:
1.  المقارن��ة ب��ين متو�سطي درجات مهارات الحكمة بالقيا�ض البعدي ل��دى الطالبات الموهوبات في المجموعتين 
التجريبية وال�سابطة.
2.  المقارن��ة ب��ين متو�سطي درجات مه��ارات الحكمة ل��دى الطالبات الموهوب��ات في المجموع��ة التجريبية بين 
القيا�سين القبلي والبعدي.
3.  المقارن��ة ب��ين متو�سط��ي درجات مه��ارات الحكمة ل��دى الطالب��ات الموهوب��ات في المجموع��ة ال�سابطة بين 
القيا�سين القبلي والبعدي.
وفيما يلي عر�ض للنتائج لاإجابة عن فر�سية البحث:
للك�س��ف ع��ن الفروق في م�ستوى الحكمة ب��ين متو�سطي درجات الطالبات الموهوب��ات في المجموعتين التجريبية 
وال�سابط��ة في القيا���ض البعدي  تم ح�ساب مجموع الرتب ومتو�سط الرتب، ثم تم ا�ستخدام اختبار مان ويتني 
(yentihW-nnaM) للتحق��ق م��ن دلال��ة الفرق الحا�سل ب��ين متو�سط الرتب باخت��اف المجموعة، ويو�سح 
الجدول (6) نتائج هذا الاختبار.
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جدول (6): نتائج اختبار مان ويتني للفروق بين درجات المجموعتين على مقيا�ض الحكمة في القيا�ض البعدي
البعد
التجريبية ال�سابطة
 قيمة
(U)  
قيمة
(W) 
 قيمة
(Z)
 م�ستوى
 مجموع الدلالة
الرتب
 متو�سط
الرتب
 مجموع
الرتب
 متو�سط
الرتب
200.0*10.305.8905.0297.6105.10212.805.89التاأملي
800.0*36.25017252.6159157.8501الحواري
000.0*14.305.1905.3183.7105.80236.705.19الدرجة الكلية
   * دال اإح�سائيا ًعند م�ستوى 10.0
ويت�سح من نتائج الجدول ( 6 ) اأن متو�سط رتب المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية على مقيا�ض الحكمة في 
القيا�ض البعدي ت�ساوي (83.71) وهي اأعلى من متو�سط رتب المجموعة ال�سابطة الذي بلغ (36.7)، واأ�سارت 
نتائ��ج اختبار مان وتني اأن الف��رق دال اإح�سائيًا حيث كان م�ستوى الدلالة الم�ساهد ي�ساوي (000.0) وهو اأقل 
من الم�ستوى المحدد م�سبقًا (50.0)، كما اأ�سارت النتائج اأن الفروق الحا�سلة بين المجموعتين في البعدين التاأملي 
والح��واري بالقيا���ض البعدي دالة اإح�سائيًا، مما ي�سير اإلى تفوق المجموعة التجريبية في م�ستوى الحكمة بعد 
تنفيذ البرنامج.
ولح�س��اب اأثر التدريب عل��ى م�ستوى الحكمة لدى الطالبات الموهوبات من عين��ة البحث، تم ا�ستخدام المعادلة 
التالية:        
حيث n = عدد طالبات المجموعة التجريبية + عدد طالبات المجموعة ال�سابطة.   
وباتباع المعادلة ال�سابقة، تم قيا�ض حجم اأثر التدريب على كل ُبعد من اأبعاد مقيا�ض الحكمة با�ستخدام قيمة 
z م��ن الج��دول 41، حيث بلغ��ت ن�سبة تاأثير التدريب عل��ى البعد التاأملي من الحكم��ة (44.16  %)، كما بلغت 
ن�سب��ة تاأث��ير التدريب عل��ى البعد الحواري من الحكم��ة 86.35  %، في حين بلغت ن�سب��ة تاأثير التدريب على 
الدرجة الكلية للحكمة (16.96  %)، وذلك يعني اأن فاعلية التدريب جيدة في تنمية مهارات الحكمة لدى 
الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين.
وللتحقق من وجود فروق في م�ستوى الحكمة بين متو�سطي درجات الطالبات الموهوبات من المجموعة التجريبية 
في القيا�س��ين القبل��ي والبعدي تم ح�ساب مجم��وع الرتب ومتو�سط الرتب لدرج��ات المجموعة التجريبية على 
مقيا���ض الحكم��ة في القيا���ض القبلي والقيا���ض البعدي، ث��م تم ا�ستخدام اختب��ار ولكوك�س��ون (noxocliW) 
للعين��ات المرتبطة لمعرفة دلالة الف��روق الحا�سلة بين متو�سطي درجات المجموع��ة التجريبية على القيا�سين 
القبلي والبعدي كما هو مو�سح بالجدول (7). 
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جدول (7): نتائج اختبار ولكوك�سون للعينات المرتبطة للفروق بين متو�سطات رتب درجات  المجموعة التجريبية على مقيا�س 
الحكمة في القيا�س القبلي والبعدي
الرتب مجموعالعددالرتبالمهارة
 متو�سط
الرتب
 قيمة
Z 
 م�ستوى
الدلالة
400.0****68.2111الرتب ال�سالبة*التاأملي
5.65601الرتب الموجبة**
1المت�ساوية***
020.0****23.257.405.92الرتب ال�سالبة*الحواري
58.605.8601الرتب الموجبة**
0المت�ساوية***
300.0****99.2111الرتب ال�سالبة*الدرجة الكلية
77711الرتب الموجبة**
0المت�ساوية***
* البعدي< القبلي   ** البعدي> القبلي   *** البعدي= القبلي  
**** دال اإح�سائيا ًعند م�ستوى 10.0
م��ن خ��ال النتائ��ج المو�سح��ة بالج��دول (7) واعتم��ادًا عل��ى ع��دد الرت��ب الموجب��ة نج��د اأن (11) طالبة في 
المجموع��ة التجريبي��ة كانت درجاته��ن في القيا�ض البعدي على مقيا�ض الحكمة اأعل��ى من درجاتهن في القيا�ض 
القبل��ي، حي��ث بل��غ متو�سط الرتب الموجب��ة (7) في  حين بلغ متو�س��ط الرتب ال�سالب��ة (1)  وبالرجوع لقيمة 
م�ست��وى الدلال��ة الم�ستخرجة نجد اأنها ت�ساوي  (300.0) وهي اأقل من م�ستوى الدلالة المحدد م�سبقًا (50.0)، 
كما يت�سح من الجدول (61) اأن متو�سط الرتب الموجبة لدرجات المجموعة التجريبية في في البعدين التاأملي 
والح��واري يف��وق متو�سط الرت��ب ال�سالبة، وكانت الفروق ب��ين الرتب دالة اإح�سائيًا وبالت��الي نخل�ض اإلى اأن 
الف��رق الحا�س��ل في متو�س��ط الحكم��ة في القيا�سين القبل��ي والبعدي كان ذا دلال��ة اإح�سائي��ة ول�سالح القيا�ض 
البعدي، مما ي�سير اإلى تح�سن في م�ستوى الحكمة لدى الطالبات في المجموعة التجريبية بعد تنفيذ البرنامج.
وللتحق��ق م��ن الفر�سية التي تن�ض على ع��دم وجود فروق في م�ستوى الحكمة ب��ين متو�سطي درجات الطالبات 
الموهوب��ات م��ن المجموع��ة ال�سابط��ة في القيا�سين البع��دي والقبلي تم ح�س��اب المتو�سط الح�ساب��ي والانحراف 
المعي��اري لدرج��ات المجموع��ة ال�سابط��ة عل��ى مقيا���ض الحكم��ة في القيا���ض البع��دي والقيا�ض القبل��ي، ثم تم 
ا�ستخ��دام اختب��ار ولكوك�سون (noxocliW) للعينات المرتبطة لمعرفة دلال��ة الفروق الحا�سلة بين متو�سطي 
درجات المجموعة ال�سابطة على القيا�سين البعدي والقبلي كما هو مو�سح بالجدول (8). 
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جدول (8): نتائج اختبار ولكوك�سون للعينات المرتبطة للفروق بين متو�سطات رتب درجات  المجموعة ال�سابطة على مقيا�س 
الحكمة في القيا�س القبلي والبعدي
الرتب مجموعالعددالرتبالمهارة
 متو�سط
الرتب
 قيمة
Z 
 م�ستوى
الدلالة
646.064.057.5324الرتب ال�سالبة*التاأملي
33.5236الرتب الموجبة**
2المت�ساوية***
959.050.006.5825الرتب ال�سالبة*الحواري
04.5725الرتب الموجبة**
2المت�ساوية***
375.065.005.5224الرتب ال�سالبة*الدرجة الكلية
05.5336الرتب الموجبة**
2المت�ساوية***
* البعدي< القبلي   ** البعدي> القبلي   *** البعدي= القبلي  
م��ن خ��ال النتائج المو�سحة بالج��دول (8) الخا�سة بالدرجة الكلية نجد اأن متو�س��ط الرتب الموجبة ي�ساوي 
(05.5) وه��و م�س��اِو لمتو�سط الرتب ال�سالب��ة، وبالرجوع لقيمة م�ستوى الدلال��ة الم�ستخرجة نجد اأنها ت�ساوي 
(375.0) وهي اأعلى من م�ستوى الدلالة المحدد م�سبقًا (50.0) مما ي�سير اإلى اأن الفرق بين متو�سطي المجموعة 
ال�سابطة في القيا�سين البعدي والقبلي غير دال اإح�سائيًا، كما يت�سح من الجدول اأن الفروق غير دالة اإح�سائيًا 
في البعدين التاأملي والحواري.
النتائج:
اأظه��رت نتائ��ج البحث المتعلقة باأث��ر برنامج تدريبي "قائم على الحكم��ة" في تنمية مهارات الحكمة لدى 
الطالب��ات الموهوب��ات في المرحل��ة الثانوية بمملك��ة البحرين وجود ف��روق دالة اح�سائيا ب��ين متو�سطات رتب 
المجموعت��ين (عين��ة الدرا�س��ة) في البعدي��ن التاأمل��ي والح��واري ل�سال��ح المجموع��ة التجريبية عن��د م�ستوى 
(000.0)، مم��ا يدع��و اإلى الاعتقاد باإ�سهام البرنامج التدريبي في تطوير مه��ارات كل من البعد التاأملي والبعد 
الح��واري المكونة للحكمة ل��دى الطالبات الموهوبات. وقد يعزى ذلك اإلى مجموعة م��ن الاأ�سباب منها ما يتعلق 
بالبرنام��ج التدريبي من حيث المدة الزمنية المطبقة والا�ستراتيجي��ات الم�ستخدمة والاأن�سطة والخبرات التي 
تعر�ست لها الطالبات ، ومنها ما يتعلق باأفراد عينة البحث ومدى ا�ستعدادهن للتدريب ورغبتهن في الا�ستفادة 
من هذه المهارات المطروحة.
اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى اأن البرنامج التدريبي القائ��م على الحكمة �ساعد في تنمية مه��ارات البعد التاأملي والبعد 
الح��واري المكون��ة للحكمة لدى الطالب��ات الموهوبات في المجموع��ة التجريبية، حيث �سجلت تغ��يرًا اإيجابيًا في 
القيا���ض البع��دي لاأداة الحكمة في البعد التاأملي والحواري عند م�ستوى (300.0)، حيث وجد اأن (11) طالبة 
في المجموعة التجريبية كانت درجاتهن في القيا�ض البعدي على مقيا�ض الحكمة اأعلى من درجاتهن في القيا�ض 
القبل��ي. ويمكن تف�س��ير عدم وجود تغير اإيجاب��ي في م�ستوى الحكمة لطالبة واح��دة في المجموعة التجريبية 
تغيبها عن ح�سور عدد من الجل�سات التدريبية ب�سبب ظروفها الخا�سة.
وق��د تعل��ل نتيج��ة تح�سن مه��ارات الحكمة مكون��ة في البع��د التاأمل��ي والبعد الح��واري اإلى مراع��اة التنوع في 
الا�ستراتيجيات الم�ستخدمة بما يتنا�سب وطبيعة البعد الم�ستهدف بالاإ�سافة اإلى التنوع في الاأن�سطة والم�ساريع 
التي �سملتها الجل�سات التدريبية.
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وه��ذا م��ا اأكدته الدرا�سات ال�سابقة في وج��ود عاقة بين الحكمة وعدد من العوامل الت��ي قد ت�سهم وتوؤثر في 
رف��ع م�ست��وى الحكم��ة في التفكير لدى الطلب��ة واإمكانية التدريب على ه��ذه المهارات المرتبط��ة باأبعاد الحكمة 
واكت�سابها. 
كم��ا اأظهرت النتائ��ج وجود فروق غير دالة اح�سائيا ب��ين متو�سطي المجموعة ال�سابط��ة في القيا�سين البعدي 
والقبلي، في كل من البعد التاأملي والبعد الحواري المكونة للحكمة عند م�ستوى (650.0)، وتعلل هذه النتيجة 
اإلى عدم تلقي المجموعة ال�سابطة للتدريب على البرنامج على الرغم من كونها تتمتع بنف�ض خ�سائ�ض طالبات 
المجموع��ة التجريبي��ة لان��د ماجهم في نف�ض الفئة فئ��ة الطالبات الموهوبات، مما قد ي�س��ير لوجود الا�ستعداد 
لديهن لتح�سن مهارات الحكمة فيما لو تم التعر�ض للخبرات التي تعر�ست لها طالبات المجموعة التجريبية.
فق��د ات�س��ح من خ��ال نتائ��ج الدرا�سات ال�سابق��ة ارتباط تح�س��ن م�ستوى الحكم��ة بعاقتها ببع ��ض المتغيرات 
واأثرها على الطلبة، مما ي�سير اإلى اإمكانية تح�سن م�ستوى الحكمة لدى الطالبات مع مرور الوقت دون الخ�سوع 
لبرنام��ج تدريب��ي على مهارات بعينها والذي يف�سره تعر�ض الطالب��ات لتحديات وم�سكات في حياتهن اليومية 
والتي ت�سكل خبرات متنوعة قد ت�سهم في رفع م�ستوى الحكمة في التفكير.
ت�سابه��ت نتائ��ج الدرا�سة  الحالية مع درا�س��ة yeliaBا(9002) في تحقيق الطلب��ة الم�ساركين في تجربة خدمة 
التعلي��م لمكا�س��ب كبيرة في مجالات الحكمة، ويمكن القول اإن نتيجة البحث الح��الي تتوافق مع ما تو�سلت اإليه 
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت الحكمة مثل درا�سة gnuFا(6991) التي و�سحت اأثر الحكمة وفاعلية 
الذات في الاأداء التدري�سي للطلبة المعلمين في ال�سنة النهائية. ودرا�سة leinaDا(5002)  التي اأ�سارت اإلى اأن 
الاأداء الاأكاديم��ي لطلبة ال�سف الثامن يتاأثر بحكمة المدر�سين. كما ياأمل البحث الحالي باأن ت�ستمر الطالبات 
في تنمي��ة مه��ارات البع��د التاأملي ومهارات البع��د الحواري المكونة للحكم��ة من خال المناه��ج الدرا�سية داخل 
المدر�سة.
اإن الحكم��ة واأبعاده��ا والمهارات المكونة له��ا تلبي حاجات الطلبة الموهوبين بناء عل��ى خ�سائ�ض هوؤلاء الطلبة 
في المرحل��ة الثانوي��ة، فتدريبهم عليها به��دف تحدي قدراتهم والك�س��ف عن اإبداعاته��م وميولهم، وتزويدهم 
بخبرات متنوعة ومتعمقة في ن�ساطات تفوق ما يعطى للطالب العادي، تمكنهم من مواجهة التحديات والو�سول 
اإلى الحلول المثلى واتخاذ القرارات المنا�سبة.
التوصيات:
في �س��وء م��ا تو�سل اإليه البحث الحالي م��ن نتائج، وفي �سوء حدود البحث ومنهج��ه يمكن تقديم مجموعة من 
التو�سيات، كالتالي:
1.  توجي��ه نظ��ر العامل��ين في التربية اإلى ت�سميم برام��ج تدريبية تعنى بتنمية الحكم��ة باختاف اأبعادها 
ومهاراتها المكونة لكل بعد واختبار فاعليتها.
2.  دع��وة الاإدارات التربوي��ة في الدول العربية لتوجيه الاهتمام لمو�س��وع الحكمة لدى الطلبة الموهوبين في 
المرحلة الثانوية لتهيئتهم للحياة العلمية والعملية والمهنية المقبلين عليها.
3.  ن�سر ثقافة الحكمة في المجتمع مفهومًا وا�ستخدامًا.
4.  الاهتم��ام بتدريب طلبة المرحلة الثانوية مهارات التفكير الج��دلي بت�سمينها المنهج الدرا�سي اأو تدري�سها 
كوحدة اإثرائية.
5.  توجي��ه نظ��ر اإدارة مدار���ض الاإيمان الخا�س��ة اإلى اأهمي��ة تطبيق البرام��ج التدريبية في تنمي��ة مهارات 
الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية.     
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